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5月1 4日上午2 0 1 1年諾貝爾化學獎新科得主、以色列籍的
丹‧謝特曼(Dan Shechtman)博士以「準周期晶體的發現」(The 

































賀   資工系張世杰教授帶領周仲韓、林季萱、賴冠宇、徐瑞祥、陳意喬5位同學參加

























































聯  絡  人 ： 清大育成中心 王小姐



























1.時       間 ： 5月24日(四)14:00-17:00。
2.地       點 ： 第二綜合大樓八樓國際會議廳。


















1.演  講  者 ： 尤美琪老師(《杜聰明與我：杜淑純女士訪談錄》一書的作者之一)。
2.演講時間 ： 5月21日(一)10:00-13:00。





1.時      間 ： 5月23日18:30。
2.地      點 ： 合勤演藝廳




● Light and Matter
(1)時    間 ： 5月22日(二)10:00-12:00。
(2)地   點 ： 大禮堂。
(3)講   者 ： Claude Cohen-Tannoudji
  (1997 Nobel Laureate in Physics)。
(4)主持人 ： 物理系潘犀靈主任。
聯絡人：黃敬知小姐，電話：03-5742306
● GFP: Lighting Up Life
(1)時    間 ： 5月24日(四)16:00-17:30。
(2)地    點 ： 台積館1F孫運璿演講廳。
(3)講    者 ： Martin Chalfie
  (2008 Nobel Laureate in Chemistry)。
(4)主持人 ： 化學系磯部稔教授。
聯絡人：陳盈潔小姐，電話：03-5733340
● Life expectancy, wishes, predictions and reality
(1)時    間 ： 6月19日(二)9:30-10:30。
(2)地    點 ： 生科二館B1華生講堂。
(3)講   者 ： Ada E. Yonath
  (2009 Nobel Laureate in Chemistry)。
(4)主持人 ： 生科院張兗君院長。
聯絡人：唐嬿貞小姐，電話：03-5742761
● The revolution of Personalized Medicine: are we going to cure 
    all diseases and in what price? 
(1)時    間 ： 6月19日(二)10:50-11:50。
(2)地    點 ： 生科二館B1華生講堂。
(3)講    者 ： Aaron Ciechanover



















聯  絡  人 ： 徐上楷 





教育館 羅彥博、莊雅雯 簡孝樺 張鈞閔
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 王建博、游智瑩 胡鎮宇 陳東楷
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
5月29日 5月30日 5月31日
教育館 陳東楷 張鈞閔 莊詠翔
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 許智堯、曾詩婷 洪慈謙 簡孝樺
表演項目 揚琴演奏 吉他彈唱 吉他彈唱
